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Últimamente la contaminación atmosférica es un problema muy importante a nivel local, 
nacional y mundial. El 80% de la población del planeta vive en ciudades que destruyen el 
ambiente natural; de los elementos como el aire, el agua y la temperatura, que cambian 
drásticamente por las acciones de la contaminación que se incrementa severamente. 
 
Nuestra ciudad de Cajamarca no es la excepción a este problema, el aire que se respira en 
el distrito está contaminado con gases, polvos y humos provenientes del parque automotor, 
pollerías, panaderías, restaurantes, discotecas, construcciones, erosión, incendios 
forestales y otros; que superan los ECAS (Estándares de Calidad Ambiental) para aire de 
acuerdo al D.S Nº003-2008-MINAM.  
 
Por ello el objetivo de nuestra investigación es determinar la influencia de la inversión 
térmica en la contaminación atmosférica según los ECAS  en el distrito de Cajamarca 
durante los años 2013 a 2015. Como resultado de nuestra investigación concluimos que la 
presencia de una capa de inversión térmica influye en el incremento de la concentración de 
contaminantes atmosféricos como el plomo, PM2,5 y PM10. Asimismo determinamos que 
existen otros factores que influyen directamente en la concentración de contaminantes así 
como: incendios forestales, construcciones a gran escala, precipitaciones, vientos, 
concentraciones masivas de personas en actividades festivas, huelgas(quema de llantas, 
bombas lacrimógenas, bloqueo de carreteras) , campañas política( quema de fuegos 
artificiales, aumento de tráfico vehicular), entre otras. 
 
Por lo cual incitamos al Grupo Técnico de Calidad del Aire de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, tomar en consideración esta investigación para crear medidas de control sobre 
las distintas fuentes de contaminación atmosférica, ya que si estas aumentan su número de 
manera indiscriminada, se superarán los ECAS del aire con facilidad, ocasionando estragos 
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In recent times, air pollution has become a major issue at local, national and global level. 
80% of the population in the world lives in cities that destroy the natural environment of 
elements such as air, water and temperature, which change drastically due to severe 
increases in pollution. 
 
Our city of Cajamarca is no exception to this problem, the air that is breathed in the district is 
contaminated with gas, dust and fumes from motor vehicles, bakeries, restaurants, 
nightclubs, buildings, erosion, forest fires and others; which exceed the air ECAS 
(Environmental Quality Standards) according to D.S. No. 003-2008-MINAM.  
 
For this reason, the objective of our research is to determine the influence of thermal 
inversion in air pollution, according to ECAS in the district of Cajamarca from 2013 thru 
2015. As a result of our research, we concluded that the presence of a thermal inversion 
layer influences the increase in concentration of atmospheric pollutants such as lead, PM2.5 
and PM10. We also determined that there are other factors that directly influence the 
concentration of pollutants, such as: forest fires, large scale constructions, precipitation, 
winds, massive concentrations of people in festive activities, strikes, protests, political 
campaigns, among others. 
 
Therefore, we are recommending the Air Quality Technical Group of the Municipality of 
Cajamarca and SENAMHI to take into consideration this investigation to implement control 
actions on the different sources of atmospheric pollution. If these increase their number 
indiscriminately, along with the effect of thermal inversion, air ECAS will be easily exceeded, 
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 Con esta investigación se incita a la Municipalidad Provincial de Cajamarca a crear un 
programa de monitoreo de calidad de aire diario, que permitirá hacer comparaciones año a 
año del comportamiento de los contaminantes muestreados, su impacto en la salud y su 
comportamiento en función a otros factores como vientos, temperatura, humedad y 
precipitaciones. 
 
 Hay que considerar que existen otros tipos de contaminantes atmosféricos que pueden ser 
analizados para estudios posteriores. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que 
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